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ABSTRAKSI 
 
Orangtua yang memiliki anak tunggal autis di usia remaja akan 
mengalami berbagai tekanan dan perasaan dalam mengasuh anak, 
orangtua mengharapkan lingkungan dapat membantu, salah satunya 
dengan memberikan dukungan agar orangtua mampu menjalankan peran 
dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dukungan sosial apa saja yang diterima, serta apakah 
pengaruh dan makna dukungan sosial bagi orangtua. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dan menggunakan tipe penelitian studi 
kasus, karena peneliti ingin mengetahui  dukungan sosial apa saja yang 
diterima orangtua dan bagaimana dukungan sosial dapat mempengaruhi 
perasaan secara lebih dalam. Informan penelitian ini adalah orangtua yang 
memiliki anak tunggal autis berusia remaja antara 11-20 tahun. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orangtua memiliki suatu 
permasalahan tertentu dan membutuhkan bantuan dari orang lain berupa 
dukungan yang mecakup informatif, penghargaan, instrumental dan 
emosional. Adanya dukungan yang diterima, orangtua menjadi merasa 
terbantu, merasa senang karena diperhatikan dan dipedulikan oleh 
lingkungan. 
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Dita Dariany (2015), “Social Support On Parents who have a single 
autism teenager”. Bachelor’s Degree Thesis. Faculty of Psychology, 
Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRAC 
 
Parents who have a single autism teenager will experience various 
pressure and feelings in child care, parents expecting environment can 
help, one of them by giving support to the parents so they can run the role 
well. Therefore in this research aimed for identifying social support 
anything which accepted, and the effect and the meaning of social support 
on parents who have a single autism teenager. This research using 
qualitative method and type of research case study, because of researcher 
want to know about social support which accepted by parents and how the 
social support can affect parents deep feelings. Informant in this research 
is a parents which have a single autism teen age between 11 – 20 years 
old. The result of this research is every parents has a certain problems and 
need assistance from others, the assistance in the form of social support, 
which include social informative, appreciation, instrumental and 
emotional. As is social support receive, parents become feel helped, feel 
glad because they noticed and cared for by  environtment. 
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